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平成 16年 11月 18日 
「『がんばれ仏教！』の捌き方」55名 
第 4回 








平成 18年 5月 26日 
「何人寄れば、文殊の智慧？」59名 
第 7回 




























2010年 5月 7日 
「‘仏（ぶつ）’との遭遇」43名 
第 15回 












2012年 6月 12日 
「縁成（えんじょう）」27名 
第 19回 





























































































 寺院消滅 失われる「地方」と「宗教」 




























花会式（時宗）      鴨台観音堂前 
あさ市    南門 けやき広場 





















 藤田祐俊（ふじた ゆうしゅん） 
  大正大学 BSR推進室 構成員 
仏教学科 社会教化者養成講座担当 
    




真言宗豊山派 綜合研究院 宗学研究所 常勤研究員  
 
